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提要 
 
朦朧詩的成功在於出色的意象運用，在學界中得到多方肯定。同一個物象
落到不同詩人手上，被賦予不同的情緒，有不一樣的發揮。被冠以｢童話詩人｣
美名的顧城對自然的觀察揣摩細緻，致力建構屬於自己內在純淨的世界。過程
中，這個世界恰如公劉 1980 年首次對顧城作品作出的評價，呈現出｢幻想交織
現實｣世界。 
 
本文挑選兩個分別來自自然和來自城市社會的意象——泡沫和錢幣。首先
通過文本細讀，深入分析兩個意象落到顧城手中會得到怎樣的發揮，達致增加
作品張力和審美空間。繼而以顧城生平資料作為輔助，研究意象的運用如何使
作品的呈現或呼應｢幻想交織現實｣的主題。再配合其他朦朧詩人如北島、舒婷、
多多等人的作品進行比對，體現顧城在這些意象運用的特色。 
 
目前學界對顧城的主體自我有不少研究，這點有助研究意象運用時，將作
品中的我作更貼近其他本人的解讀。配合顧城在上述意象運用中的表現，與其
他幾位詩人的表現作比較，呈現顧城在朦朧詩派中無可取替的獨特性。 
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第一章  
 
第一節 研究緣起 
｢黑夜給了我黑色的眼睛，我卻用它尋找光明｣簡單兩句詩，書寫文革一代
人的共同經歷、回憶甚至疤痕。這是出自朦朧詩派代表詩人之人顧城1的〈一代
人〉2。 
 
隨著文化大革命爆發，五十年代的知識份子遭下放和錯誤處分，多年後才
獲平反才得以｢複出｣。這樣的環境突變造就了兩代人之間的代溝和新一代的反
叛。1980 年的《詩刊》在刊登顧城的抒情詩十首時，附上了復出詩人公劉對顧
城詩歌的評論——〈新的課題——從顧城同志的幾首詩談起〉。文中肯定顧城這
一類詩歌形式的創新，為詩壇帶來新氣象，反駁這類詩歌是個人主義呻吟和五
四內容形式回聲的說法。公劉對詩歌的評價是｢幻想交織現實｣和｢失望迷惘中憤
世嫉俗｣，上一代應主動瞭解這一代，並加以引導。3 
 
放眼五十至七十年代的詩壇以政治抒情詩為主流，作品雖然表達了詩人對
社會政治的熱情和關注，也成為政治和戰鬥的武器。缺乏獨立思考的作品大多
為千篇一律的政治宣傳口號，無法彰顯詩的功能和藝術價值。此為七十年代末
朦朧詩之突破口，對詩壇生態和上一代的文學主流造成一定的衝擊和顛覆。4 
 
洪子誠和劉登翰認為這種精神矛盾正為新詩潮的醞釀提供了合適的土壤。
5他們對朦朧詩人的書寫有這樣的評價：｢需要指出的是他們把自己的是個觀念建
立在對個人生存價值確認的基礎上，堅持以一個實實在在的，有生命個性的立
場去寫詩，而不僅僅是把自己當作某種未必真正體現出歷史發展趨向的概念的
代表去闡釋，這是他們走出的重要一步。｣6由此可見朦朧詩派在主題和文學裡面
上為當時的詩壇帶來一股新的衝擊。 
 
對於主題該如何呈現，有賴其深刻獨特的藝術手法。吳晟在《中國意象詩
                                                     
1
 顧城生平可見：莊柔玉：《中國當代朦朧詩研究——從困境到求索》(臺北：大安出版社，1993
年)，頁 234。 
趙麗霞：《今天》（1978-1980 年）詩歌研究(香港：香港中文大學，2003 年)，頁 91-92。 
2
 顧工編：《顧城詩全編》(上海：上海三聯書店，2005年)，頁 121。 
3
 公劉：<新的課題——從顧城同志的幾首詩談起>，《文藝報》(北京)，1980 年 1月號（1980
年 1月），頁 38-40。 
4
 洪子誠、劉登翰《中國當代新詩史》（北京：人民文學出版社，1993年），頁 403。 
5
 同上，頁 402。 
6
 同上，頁 412。 
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探索》中提到朦朧詩的成功之處，正是在於其意象的運用。7有見及此，本研究
也將從意象入手，研究顧城在意象運用方面有何特色，與其主題有何呼應。 
 
第二節 前人研究成果回顧 
關於顧城的研究，莊柔玉在《中國當代朦朧詩研究——從困境到求索》中
提到顧城的作品中有強烈的自我突破和尋索意識。8比起其它幾位朦朧詩人，顧
城很早便開始在作品中塑造主體的出現，他十分在乎內在世界的建構。儘管如
此，顧城對生命、社會、歷史等議題亦有正面的討論，並希望通過作品建造一
個純淨的內在世界。 
 
藝術手法方面，徐國源和吳晟有類似的見解。 
 
吳晟則在《中國意象詩探索》中提出朦朧詩中很多都是現實的物象，對於
這些現實物象的發揮則需要冠上非事物本身的意義，這點充分體現詩人的創意
和主觀情緒，造就讀者廣闊的審美空間，成就了朦朧詩的朦朧。9 
 
徐國源在《中國朦朧詩派研究》中提到朦朧詩種象徵、隱喻、變形等的廣
泛應用，造就其超脫抽象的風格，當中意象扮演了非常重要的角色。10這些手法
實質都是在運用同一個物象，而怎麼運用，運用的次數等決定了這個物象以什
麼藝術手法呈現，就本質而言，不管是什麼手法，歸根結底其實都是意象的運
用，本質無異。11 
 
針對詩壇對於朦朧詩藝術手法的一些批評，鄭樹森對此有所反駁。他在《論
｢朦朧｣詩》中指出新詩人們（後被歸入朦朧詩人）的作品特色是短，相比起過
往的冗長而言，新詩的短小精幹為當時詩壇帶來一番新景象。關於朦朧詩受爭
議的原因，鄭樹森排除了藝術手法的可能性，以顧城作品為例，在顏色和藝術
手法的運用如蒙太奇等，與英美意象派手法雷同，而類似手法在歐美臺灣均已
過時，因而推斷顧城受爭議主要因詩的政治內容。12 
 
關於詩歌意象的討論，張文剛在〈夢與花！顧城和海子詩歌創作之比較〉
中研究顧城最常用的意象——夢。他提出顧城用夢的意象透露出歲月流逝帶來
                                                     
7
 吳晟：《中國意象詩探索》（廣州：中山大學出版社，2000年），頁 356。 
8
 莊柔玉：《中國當代朦朧詩研究——從困境到求索》（臺北：大安出版社，1993年），頁 242。 
9
 吳晟：《中國意象詩探索》（廣州：中山大學出版社，2000年），頁 357。 
10
 徐國源:《中國朦朧詩派研究》（臺北：文史哲出版社，2004 年），頁 4。  
11
 同上，頁 134。 
12
 鄭樹森：<論｢朦朧｣詩>，《朦朧詩論爭集》，北京：學苑出版社，1989年。 
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無可奈何，當中不乏對生命的沉思，同時體現詩人本身的靈性。13到詩人後期的
作品，夢的意象與詩人建構的童話國存在對話空間，而詩人現實中的生活也因
為尋夢而有所偏離。 
 
林曉蘭在〈淺析顧城以｢風｣為主題意象的詩歌創作——以《微風》、《關於
風》、《風的夢》為例〉中提到，顧城作品的風有著童話的印記，通過不同的意
象組合和藝術手法，填補了意象之間的斷裂和空白，同時互相呼應，彌補不足。
14可惜文章對於詩人對意象的運用沒有進行深入的分析，只流於詩人整體對意象
操作的概述。 
 
上述研究多圍繞比較大眾普遍的意象討論，如夢、海、血、風、太陽、花
等，對於比較小眾的意象，甚至意象運用的深入討論都鮮有提及，相對不足。
本研究將從此缺口入手，挑選小眾意象為研究物件，進行深入探討。 
 
第三節 研究範圍及方法 
仇小屏也在《篇章意象論》中確立意象和情感的主客關係，意象作為詩歌
情感呈現的表像，具有一定的自覺性。15意象討論仍需要以物象本質的意義和印
象作為基礎，再討論被賦予詩人主觀情感的意象如何運用，呈現怎樣的效果。 
 
（一）數量統計 
顧城作品眾多，意象討論變化萬千。本研究首先通過進行數量統計，繼而
挑選出兩個小眾且具特色的意象——泡沫和錢幣研究物件。相比起前文提及的
夢、海、血等朦朧詩派興起的意象，泡沫和錢幣相對較為小眾，卻不亞於被普
遍認為朦朧詩代表的意象所能達到的效果。 
 
（二）由評論出發 
詩歌意象的功能離不開對不同主題的服務和呈現，對此，本文亦將從公劉
評論的角度出發，分析顧城對泡沫和錢幣兩個意象的運用如何體現｢幻想交織現
實｣一點，並加以其他幾位元朦朧詩人的作品進行比較，突顯顧城在這兩個意象
上運用的獨特性。 
 
（三）文本細讀 
                                                     
13 張文剛：﹤夢與花！顧城和海子詩歌創作之比較﹥，湖南文理學院學報社會科學版，第 30卷
第 6期，2005年。 
14 林曉蘭：<淺析顧城以‘風’為主題意象的詩歌創作——以《微風》、《關於風》、《風的夢》為
例>，青年文學家，2013年。 
15 仇小屏：《篇章意象論 : 以古典詩詞為考察範圍》（臺北市 : 萬卷樓圖書股份有限公司, 2006
年），頁 26。 
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對作品中的意象進行獨立剖析，找出詩人在作品中意象運用的多樣，輔以
詩歌中的語言和其他意象的組合和互動，加以分析。徐國源在《中國朦朧詩派
研究》中指出顧城在作品中呈現的自我只代表他自己，而這種聲音可轉化或分
裂為更多不同層面範疇的自我如自然的自我、文化的自我等，有別於北島的自
我是一群人的代表等。16這點有助研究意象時與詩人自身聯繫，能更有效地分析
詩人賦予意象的主觀情緒。 
 
對於泡沫意象的分析，將分為本質、虛幻性和破滅性三個層細分析。對於
意象本質的分析，將採取布林頓在《詩歌解剖》中二元對立的模式進行簡單的
分類和研究。既然將分別從虛幻性和破滅性研究顧城如何運用泡沫的特性來表
達其主題。 
 
對於錢幣意象的分析，經過簡單的統計，從詩歌對此意象的運用來看，詩
人對於本質和象徵意義沒有太大的出入，因此對於本質的討論將融合在意象運
用效果中討論。錢幣意象的運用多體現在組合形式，將分為對現實的妥協、對
生命的掣肘和夢幻現實的對立三部分來進行分析。 
 
（四）比較研究 
經過對每位元元詩人及其作品進行獨立觀察後，可將詩人進行相互比較。
將每位詩人使用泡沫和錢幣兩個意象的特點和效果進行歸納後。另外，亦可就
意象與物象的轉換，與其他意象的交流組合來呈現意象的多變性。配合其他朦
朧詩人對此意象的運用，觀察顧城與其他朦朧詩人的不同之處，亦是顧城在朦
朧詩派裡不可取替的獨特性的體現。 
 
 
第二章 泡沫意象的運用 
 
泡沫意象在顧城詩歌中出現了 15 次，整體而言不算很常用的意象，但顧
城在朦朧詩派中是運用泡沫意象最多的詩人，其次是北島。本研究將先從顧城
的作品出發，分析意象在本質上，虛幻感和破滅性上如何呈現幻想交織現實的
一面，繼而用北島的作品進行比較，兩者對同一個意象的處理有何不同。 
 
第一節 泡沫的本質 
                                                     
16
 徐國源:《中國朦朧詩派研究》（臺北：文史哲出版社，2004 年），頁 43。 
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泡沫的客觀的特質是細小、力弱。針對泡沫的本質而言，可用布林頓扶持
和反襯的二元分法來看。17先看對詩歌情感主體帶扶持作用的意象，這範疇的物
象的客觀特質與詩歌裡所呈現的主觀形象是相符合，且對詩歌情感的呈現產生
正面作用。反之，對於物象賦予與其本質相反的特性則視為反襯。以下將分扶
持和反襯兩個層面來討論： 
 
（一）扶持 
〈風景〉和〈小魚〉中泡沫分別呈現出廉賤和薄弱。 
 
詩人在〈風景〉18中將水泡比作分幣提｢水泡像廉賤的分幣/被礁岩隨意拋
掉｣。分幣面值小，表示了水泡體積小和價值的｢廉賤｣，符合後句被｢隨意｣對待。
擊打｢礁岩｣的水泡肯定是細小且量多，但數量之多對於水泡的力量毫無作用，｢
礁岩｣不為所動，後句｢拋掉｣帶有被放棄，被放逐的意味。 
 
〈小魚〉19中提到：｢亂礁中/有一片水窪/遊著一條小魚/吞著細微的水泡/
等待潮汐｣。 ｢潮汐｣規模之大與只能被小魚所吞的｢細微的水泡｣ 形成強烈對比。
吞著水泡的小魚可以理解為是被上一個潮汐沖到水窪的、被遺棄的小魚，而它
希望等下一次潮汐的到來能夠回到原來的地方（大海）。因此小魚在等待期間吞
著的水泡，還被賦予維持生命的希望，泡沫的細小的體積和易破的特性更深刻
地呈現這種希望的薄弱。 
 
（二）反襯 
1980〈水泡騎士〉20中水泡被賦予騎士的角色，乘風破浪想要征服海陸兩岸。「水
泡騎著波浪，穿過大半個海洋，多少次翻身落馬，都轉為一躍而上」充分展現了「水泡」
在駕馭海浪上遊刃有餘，而且不顯泡沫本身的細小跟脆弱，甚至於相兢的彩帆和護航的
海豚並列。「水泡在勝利地跳蕩/漸漸萌發了異想」，異想使它去征服本身不屬於它的
地方，如「駕馭大陸」、「在山頂上媲美月亮」。然而「水泡」空有這份野心，實際是
不自量力，「水泡跳上了沙灘/眨眼閒就破滅消亡。」「水泡」本身的弱小的力量在這
裡暴露了，詩人說「水泡」只有在這種動盪的海面，才能使它「勝利地跳蕩」。海岸和
陸地形成對立面，「潮水詭秘而狂暴，沙灘坦白而善良」，從末句「火焰在大地上閃動」
來看，不管善良還是動盪，兩邊都不是容身之所，使｢水泡｣更顯漂泊意味。 
 
                                                     
17
 布爾頓著 ; 傅浩譯：《詩歌解剖》（北京 : 生活.讀書.新知三聯書店，1992年），頁 164。 
18
 顧工編：《顧城詩全編》（上海：上海三聯書店，2005年），頁 50。 
19
 同上，頁 273。 
20
 同上，頁 183。 
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在〈輕浮的泡沫〉21(1980)中，泡沫首先在標題已被定型為輕浮的。「泡沫自吹
自擂/鼓起空虛的胸膛/塗抹著五顔六色」，當中的「自吹自擂」、挺起｢空虛的胸膛｣、｢
五顏六色｣也非實在。「泡沫美得飄飄欲飛/馬上就命令萬物跪倒/來聆聽它的演説」中「飄
飄欲飛」與前面的「自吹自擂」都是一種自滿的表現，不可一世，甚至要萬物來聽它演
講。「可惜演説還未開講/泡沫卻一失足從高潮上滑下/被新起的巨波一口吞沒」泡沫的｢
失足｣實質是乘著波浪起伏的表現。這裡的失足與前文「飄飄欲飛」相對，前者為波浪
的伏，後者為波浪的起。泡沫的失足以為著它自以為得成就巔峰在一失足間消失，其實
是一種不自知。 
 
第二節 泡沫的虛幻感 
在虛幻感的層面，〈蘆席〉和〈沒有著色的意象〉中魚和泡沫兩個意象的
運用成為一個密不可分的組合。〈蘆席〉中水泡擔任媒介的角色，透過水泡的折
射反映影像的不真實。〈沒有著色的意象〉中泡沫和魚形成強烈的虛實對比，使
泡沫的虛幻更為突出。 
 
〈蘆席〉22(1983)中水泡是詩人的放大鏡。詩人開篇通過敘事人稱交替表現
詩、夢、魚和湖的角色變換。描述｢詩｣和｢湖｣的時候，詩人採取｢你｣這個敘事
人稱；當寫到｢夢｣和｢魚｣的時候，則出現我和它的交替融合。由此可將｢詩｣和｢
湖｣分作詩人的外在世界而夢和魚可被歸作內心世界。｢使我乾枯的夢復活了/變
成一條魚｣詩人內心世界的夢轉化為實質的魚，繼而將自身帶入魚的角度在湖中
看世界，因此魚通過水泡看見的幻象可以理解為詩人所看見的幻象。 
 
｢透過一個個水泡/去看放大的星星｣其中｢水泡｣作為一個媒介來觀察世界。
｢水泡｣反映和放大的形象是虛構不真實的，如放大天際遙不可及的星星。再者
水泡本身難以長時間保持，短時間內便會破滅的狀態，反映出來的影像容易隨
水泡破滅而消失，加強了影像的虛幻性。假設星星意味著希望或詩人所嚮往的
事物，當經過水泡得到放大後是一種對目標的接近，表面上是拉近目標的距離，
實質是隨著水泡的不穩定性和失真性帶出目標、希望的遙遠和渺茫。 
 
〈沒有著色的意象〉23（1982）｢我的土地/像手心一樣發燒/我的冬天/在滑
動/它在溶化/在微微發粘的戀愛/在變成新鮮的/泡沫和魚｣發燒和冬天呈現出溫
度的反差，當兩者溶化的時候，詩人將其比作｢微微發粘的戀愛｣，然後變成｢新
鮮的泡沫和魚｣。土地和冬天，前者眼可見手可觸為實，後者觸不到為虛；兩者
結合然後轉換為泡沫和魚，前者泡沫難以觸摸和保存為虛，後者魚為實，相互
映襯，增加意象所表達的張力。 
                                                     
21
 顧工編：《顧城詩全編》（上海：上海三聯書店，2005年），頁 186。 
22
 同上，頁 489。 
23
 同上，頁 444。 
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1970〈起步〉24中泡沫是輔助生命出現的意象，這裡的泡沫體現出一種歡
快的感覺。「童年的金色/已經消失/廣闊的世界/變得更加清澈」童年光環的消失
可理解為詩人在文革遇到的打擊，本來享有無憂無慮的童年生活被一夜之間粉
碎，為他帶來一定衝擊；然而下放的生活把顧城這個本來城市的孩子帶到一片
更廣闊的天地——大自然，是一個「變得更加清澈」的世界。 
 
「生命——/溶合在山泉中的一滴露水/在崎嶇不平的道路上/吐著快樂的泡
沫/唱著希望之歌」生命與「山泉」的比較體現出只能溶為一滴露水的生命的渺
小。這樣渺小的存在，即使「在崎嶇不平的道路上」，依然「吐著快樂的泡沫」
和「唱著希望之歌」，後句的希望之歌與前句快樂的泡沫起到互補作用，態度樂
觀正面，可見在此作品中泡沫的運用是體現出與其本質相反的含義。 
 
第三節 泡沫的破滅性 
在破滅性的層面，〈小詩六首〉（1980）中的〈泡影〉、〈思想之樹〉和〈歸來
（二）〉三首作品的泡沫分別飾演穿梭者的身份，透過他們從過去到現在，從夢境到現
實的穿梭，隨著水泡的破滅，水泡被賦予的希望、自由等理想價值已隨之幻滅。〈泡影〉
中的水泡正是帶著自由從夢境到現實，然而最終難逃破滅命運。 
 
〈小詩六首〉25（1980）〈泡影〉｢兩個自由的水泡/從夢海深處升起｣、｢徒勞地
要把泡影/帶回現實的陸地｣。｢夢｣和｢現實｣形成對立面，而水泡正是要穿梭於夢海和現
實之間。｢從夢海深處升起｣的水泡擁有可貴的自由，然而當要把水泡｢帶回現實的陸地｣
的時候，卻是一種｢徒勞｣，難逃破滅的命運。由此反映，水泡的自由僅限於不真實的夢
境，與現實無緣。 
 
｢水泡｣的意象有映射詩人漂泊一代的命運，可作詩人的意識來進行解讀。詩人經
歷文革參與上山下鄉，本來所得到的｢自由｣被時代大背景所剝削，對其成長亦帶來一定
衝擊。在詩人的生活而言，他就像水泡一樣只能在夢中尋獲自由，卻無法帶到現實生活
中，夢想、自由與現實並不相容。 
 
〈思想之樹〉26（1981）透過塵沫飛散來展示美和生命的短暫瞬間。 
 
這一段可分作前中後 3 個層次來解讀： 
 
1．我走過許多地方/許多風蝕的廢墟/為了尋找那些/值得相信的東西/ 
                                                     
24
 顧工編：《顧城詩全編》（上海：上海三聯書店，2005年），頁 17。 
25
 同上，頁 171。 
26
 同上，頁 271。 
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2．我常看見波斯菊/化爲塵沫/在熱風中飛散/ 
3．美和生命/並不意味著永恆 
 
前句作為一個背景渲染，中句和後句在意和象上互相呼應。先談中句後句的呼應，
中句的｢波斯菊｣代表著後句的｢美和生命｣，而｢塵沫｣正好與後句的｢永恆｣相對。從｢波
斯菊｣到｢塵沫｣的 轉化正好詮釋了後句的 ｢美和生命/並不意味著永恆｣，亦符合｢塵沫｣
細小脆弱，不由自主的特性。配合前句作為背景，詩人是在 ｢風蝕的廢墟｣ 來找尋｢值
得相信的東西｣。問題在於什麼是｢值得相信的東西｣？即使一個死氣沉沉的廢墟，一個
鮮有生命跡象的地方，亦難以斷言是不值得相信的。風蝕的廢墟顯然成為不值得相信的
東西，在此尋找值得相信的東西本來就是緣木求魚。當看見波斯菊化為｢塵沫｣後飛散，
才發現｢美和生命/並不意味著永恆｣，是為對本身所相信的信念做出挑戰和顛覆。 
 
〈歸來（二）〉27（1982）中泡沫的運用同樣突出其虛幻性和破滅性，以水泡更
是作為過去到現實之間的消失點，仿佛將時空切斷，營造出一種飄零失根的迷茫，切合
詩人上山下鄉後回到城市的陌生和恐懼。｢不要問我的過去/那些陳舊的珊瑚樹/那水底下
/漂著泥絮的城市/船已經靠岸/道路已在泡沫中消失/我回來了/這就是全部故事｣。過去的
城市、陳舊的珊瑚樹、道路等都是的不可知或不可告人的，因為從詩人回來後，這些一
切都在泡沫中消失。其中｢泥絮的城市｣有鄉村的意味，配合詩人生平而言，這｢泥絮的
城市｣有對上山下鄉那段生活的影射。當詩人回來之後，以前的一切帶不回來，而且這
一段經歷使詩人在回來後出現斷層，當以前的消失後，｢這就是全部故事｣。｢泡沫｣在這
裡扮演的角色是作為一個過去到現在的間隔，作為其中一方的消失點。 
 
若作為過去的消失點而言，意味著詩人對過去的逃避。｢不要問我的過去｣與｢這
就是全部故事｣反映詩人對過去有一種隱瞞或不想提起，一方面是拒絕說起，一方面是
過去的一切已經在泡沫裡消失，因此也不存在在全部故事裡，是一種留白敘事。 
 
若作為未來的消失點而言，意味著詩人從過去回來後無法找到以後的路，仿佛換
了一個全新的世界，讓人無從適應。從｢船已經靠岸/道路已在泡沫中消失｣這句來看，｢
船｣有對詩人個體的影射，代表其漂泊的生涯和從遠處回歸的經歷契合。當船靠岸後，｢
道路已在泡沫中消失｣，意味著雖然詩人乘船歸來，但卻沒有可以走的道路，形成一種
飄零失根的狀態。 
 
第四節 北島作品比較 
北島對於泡沫意象的運用更多在於通感手法使意象由虛轉實，並沒有考慮
太多泡沫的本質特性，或以次作為意象發揮的依據。 
 
                                                     
27
 顧工編：《顧城詩全編》（上海：上海三聯書店，2005年），頁 404。 
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北島〈港口的夢〉中的泡沫呈現出指引的角色。｢酒的泡沫溢到街上/變成
一盞盞路燈｣本來泡沫這個意象本身已經帶有很大的不確定性，加上｢酒｣的暈眩
使得這個泡沫更為輕浮，然而詩中的泡沫卻能夠變成路燈，為｢我們｣指引方向，
是對泡沫意象的顛覆。北島的〈雨中紀事〉中泡沫被賦予不少力量足以｢威脅著
沒有星星的｣，而且這泡沫還是深藏不露的，是｢潛入深深的水中/而升起的泡沫
｣。 
北島的〈岸〉中泡沫和星星是互補組合的意象。｢是你/守護著每一個波浪/
守護著迷人的泡沫和星星｣詩中可以被岸上的蘆葦守護的、與泡沫同在的星星是
倒影，虛像，與泡沫的虛幻性不謀而合。這裡的泡沫與顧城詩歌中的泡沫略有
不同，〈岸〉中的泡沫像與星星一同珍貴難得的寶物，需要被守護。呼應詩題｢
岸｣，當波浪泛起時最容易產生泡沫，岸上的蘆葦則選擇將波浪、波浪激起的泡
沫和水中星星的倒影一同守護。詩中的蘆葦與後文｢我是岸/我是漁港/我伸展著
手臂/等待窮孩子的小船/載回一盞盞燈光｣中的｢岸｣和｢漁港｣呼應，那泡沫和星
星相對應的便是｢載回一盞盞燈光｣。 
 
比較之下，顧城對泡沫意象的運用更能緊扣泡沫的本質然後進行發揮，而
北島的運用則比較少受這框架約束。北島筆下的泡沫更多是將它等同於其他物
象的功能來使用，地位平等；顧城筆下的泡沫不止作為一個物象來運用，還有
作為媒介和催化劑的角色，不是以一個平等的角色與其他意象進行互動，但正
因為當中的角色上的差異，產生的效果和反差更為明顯，使得作品張力更盛，
讀者對於泡沫隔開的兩個世界，幻想和現實也有更多的想像和審美空間。 
 
第五節 小結 
縱觀上述幾個例子，泡沫意象在詩歌中扮演的角色多帶幻滅性的，與其細
小力弱易破的本質相符。泡沫在作品中形成一種催化劑的角色，有了泡沫在中
間使得事物的兩邊更加明顯或極端。泡沫無論作為媒介、間隔還是其本身的特
性都有助呈現詩人在過去與現在，現實與希望之間的矛盾。泡沫的破滅也表達
了詩人對現實生活的懷疑。 
 
從泡沫本質來看，分為扶持和反襯兩方面。扶持方面，〈風景〉和〈小魚〉
中泡沫分別呈現出廉賤和薄弱。因此，尤其在〈小魚〉中當｢水泡｣被賦予希望
的意義時，泡沫的細小的體積和易破的特性更深刻地呈現這種希望的薄弱。反
襯方面，〈水泡騎士〉和〈輕浮的泡沫〉則通過賦予作品中的水泡遠超乎其本質
的能力來呈現其脆弱，所有的夢想都在泡沫回歸現實的渺小時變成空想。 
 
在虛幻感的層面，〈蘆席〉和〈沒有著色的意象〉中魚和泡沫兩個意象的
運用成為一個密不可分的組合。〈蘆席〉中水泡擔任媒介的角色，透過水泡的折
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射反映影像的不真實。〈沒有著色的意象〉中泡沫和魚形成強烈的虛實對比，使
泡沫的虛幻更為突出。 
 
在破滅性的層面，〈小詩六首〉（1980）中的〈泡影〉、〈思想之樹〉和〈歸
來（二）〉三首作品的泡沫分別飾演穿梭者的身份，透過他們從過去到現在，從
夢境到現實的穿梭，隨著水泡的破滅，水泡被賦予的希望、自由等理想價值已
隨之幻滅。〈泡影〉中的水泡正是帶著自由從夢境到現實，然而最終難逃破滅命
運。〈思想之樹〉中則透過塵沫飛散來展示美和生命的短暫瞬間。〈歸來（二）〉
中的水泡更是作為過去到現實之間的消失點，仿佛將時空切斷，營造出一種飄
零失根的迷茫，切合詩人上山下鄉後回到城市的陌生和恐懼。 
 
回歸最初的意象理論，意象是用於表達詩人的情感，那詩人用泡沫表達怎
樣的情感？顧城曾在〈請聽聽我們的聲音——青年詩人筆談〉中提出新詩突顯
自我，應表達內心和自我的需求。28在這樣的前提下，泡沫的形態從詩人的自我
意識來進行解讀，詩人對於現實與幻想之間的迷茫、無奈在泡沫一個意象上表
露無遺。 
 
 
第三章 錢幣意象的運用 
 
錢幣是顧城筆下另一個比較特別的意象。錢幣離不開社會和城市生活，當
詩人提到錢幣時，多意味著現實，並與夢和願景形成對立。錢幣意象同樣出現
在其它朦朧詩人的作品中，以下將引用北島的〈履歷〉和〈無題〉、舒婷的〈兄
弟，我在這兒〉以及多多的〈致太陽〉幾首朦朧詩作品進行比較論述。 
 
第一節 對現實的妥協 
 
〈弧線〉29是一首蒙太奇的作品30，以幾個不關聯的畫面拼湊而成，是對於
詩題「弧線」的四種演繹。詩分四段，一共可分為四組意象，兩兩相呼應。「鳥
兒在疾風中/迅速轉向」與「少年去撿拾/一枚分幣」呼應，「葡萄藤因幻想/而延
伸的觸絲」與「海浪因退縮/而聳起的背脊」呼應。 
                                                     
28
 顧城，<請聽聽我們的聲音——青年詩人筆談>，《崛起的詩群——中國當代朦朧詩與詩論集》，
香港：當代文學研究社，1984 年。 
29
 同上，頁 172。 
30
 吳晟：《中國意象詩探索》（廣州：中山大學出版社，2000年），頁 359。 
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這四個畫面分別呈現了四種弧線，前面兩種是陳述一種決定，後面兩種是
運用通感手法給自然現象賦予感情。分幣扮演了一種無可奈可的選擇。「鳥兒
在疾風中/迅速轉向」鳥兒本來在硬著頭皮在疾風中前進，是為對大環境甚至世
界的挑戰，也是一種逆流而上，但是鳥兒最終還是選擇了「迅速轉向」，向困
難的屈服。「少年去撿拾/一枚分幣」少年彎腰拾幣是詩中呈現的第二種弧線。 
 
從少年角度來看，什麼原因導致一個理應挺直腰板迎接挑戰的少年彎腰？
與上文鳥兒轉向的兩句詩並讀，少年的彎腰可理解為一種屈服和低頭。那向什
麼低頭？向一個面值小的分幣，不太值得彎腰撿拾。基於分幣面值小，少年彎
腰一舉顯得更為卑微。錢是現代生活、城市生活必不可少的一個元素，更是對
現實最真切的反映，少年的彎腰便是對現實的低頭。 
 
北島的〈履歷〉31從詩題而言，履歷一般是找工作的時候需要的，記錄求
職者做過什麼，而作品中的｢履歷｣同樣記錄了｢我｣做了什麼，但尋找的不一定
是工作，而是真理；而錢幣在當中扮演了與真理向違背的角色。 
 
｢我｣付出了很多去找尋真理，如｢我曾正步走過廣場/剃光腦袋/為了更好地
尋找太陽｣、｢我不得不和歷史作戰/並用刀子與偶像們/結成親眷，倒不是為了應
付/那從蠅眼中分裂的世界｣等，可見對真理的渴求，然而尋找到的真理卻像｢烘
烤著的魚夢見海洋｣般諷刺，如天上｢每一顆星星｣般遙不可及，然後選擇｢我們
安然平分了/倒賣每一顆星星的小錢｣。從前文｢剃光腦袋｣和｢卻在瘋狂的季節裡/
轉了向｣等相對激烈的舉動到後來的｢安然平分｣轉為平和。若星星是真理的象徵，
那倒賣所得的小錢，就是｢我｣出賣自己理想的證明，｢安然｣的態度就是一種妥
協。 
 
這與顧城的〈弧線〉中少年彎腰拾幣的畫面有異曲同工之妙。兩者同樣選
擇了犧牲自己一部分價值去作出妥協。〈弧線〉中的少年彎腰是放棄尊嚴，北
島的〈履歷〉則是出賣理想。從結果來看，前者即使放棄尊嚴換得的也只是分
幣，後者出賣理想可換到相對可觀的小錢，足夠被幾個人｢安然平分｣。兩者比
較之下，前者的批判更為深刻。錢幣在這兩首作品中，都是一種取之無道的酬
勞，而錢幣的吸引力讓主人公放棄了｢誠可貴｣的價值，選擇了｢價更高｣的誘惑，
是為一種在現實社會中的倒退。 
 
                                                     
31
 北島：《北島詩選》（廣州:新世紀出版社,1986 年），頁 115。 
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第二節 對生命的制肘 
〈生日〉32中錢和錢夾一同出現，錢幣的出現與生命產生對比，讓詩人選
擇。錢夾和錢的關係，前者是容器，後者是被儲存的主體。詩人在首末兩段交
代對錢幣的摒棄。 
 
「得到了一個彩色的錢夾/我沒有錢/也不喜歡那些乏味的分幣」 
「我有一個小錢夾了/我不要錢/不要那些不會發芽的分幣」 
 
詩人對錢幣的態度從「沒有錢」到「不要錢」，對於錢幣的描述是「乏味
的」、「不會發芽的」，表示詩人對錢幣這東西沒有概念，也沒有追求。面對
花籽和分幣，作者選擇了前者。「我跑到那個古怪的大土堆後/去看那些愛我的
小花/我說，我有一個倉庫了/可以用來貯存花籽」對比「乏味的分幣」，小花是
「愛我的」，而「我」終於可以回報這份愛，就是把自己得到的錢夾作為儲存
「愛我的小花」的花籽。對於花籽，詩人允諾「我要帶你們到春天的家裡去/在
那兒」讓花籽內在蘊藏的生命得以出生、發芽、開花，得到「綠色的短上衣」
和「彩色花邊的布帽子」。當錢夾裝滿花籽，表示詩人在錢幣和生命之間選擇
了後者，而且期待「她們的生日」。但是裝在錢夾了你花籽卻有離能夠讓她們
發芽的春天很遠，因為錢夾無法提供讓花籽的條件，只能像一個倉庫一樣儲存
或囚禁這些花籽，變相是對這些蠢蠢欲動的生命的扼殺。 
 
多多的〈致太陽〉33中，錢幣的角色在詩末成為一大亮點。開篇詩人舉了
很多太陽給予我們的例子如：｢家庭｣、｢格言｣、｢時間｣、｢勞動｣，甚至｢沒收人
間的貪婪、嫉妒｣、｢鼓勵我們勇敢｣、｢尊重平凡｣等。這樣貢獻良多，能力和權
力都是至高無上的角色，詩人最後最後將它比作錢幣｢你創造，從東方升起/你不
自由，像一枚四海通用的錢！｣。錢幣的｢四海通用｣是無從質疑的，在現實中處
理很多事情都需要靠金錢。在這點上，錢幣的角色與其能量無窮一點似乎相符
合的，然而這樣有力量的角色卻給予其｢不自由｣的狀態，與前文的力量成反比
效果。從現實生活來說，太陽的不自由在於它在固定的地方照耀和溫暖大地，
但把這種力量大卻不自由的狀況套到人身上看的話，既能像錢幣一樣四海通用，
也能像錢幣一樣成為人的制肘。 
 
正如顧城的〈生日〉中，｢錢夾｣對於｢花籽｣來說也是一種制肘，甚至是囚
禁，而這種阻礙將影響其發展，與多多〈致太陽〉中能力非凡卻不自由的太陽
                                                     
32
 顧工編：《顧城詩全編》（上海：上海三聯書店，2005年），頁 238。 
33
 多多：《多多四十年詩選》（江蘇文藝出版社：2013年），頁 26。 
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相若。兩首作品中，錢幣都以力量的角色出現。〈生日〉中更多體現主動的影
響，因為是｢錢夾｣儲存｢花籽｣，而〈致太陽〉中錢幣的出現是與太陽的能力所
掛鉤的，一方面顯示其神通廣大，一方面顯示錢幣所代表的能力所帶來的制肘，
更多屬於被動角色。 
 
第三節 夢幻與現實的對立 
〈熔點〉34中的「起起伏伏的錢幣/將淹沒那些夢幻」，可見錢幣的量多而
且像具有一定威力的波浪，能衝擊夢幻，並將其淹沒。詩人緊接用了幾個情況
來類比這個現象，包括：「沒有一朵花能在土地上永遠漂浮」、「沒有一隻鳥能躲
過白天」和「沒有一個人能避免/自己/避免黑暗」。這三個類比都是以普遍真理
（universal truth）的形式出現，叫讀者無法反駁之餘。兩段之間以「桔紅色苦悶
的磚」為隔間，其中「苦悶」更能呈現一種無一倖免的悲涼，以此來證明錢幣
會淹沒得夢幻的必然性。 
 
舒婷的〈兄弟，我在這兒〉35是兩個自己的對話，｢我｣在暗｢你｣在明，錢
幣是｢我｣在暗的其中一個掩護。首段講的是｢我｣可以躲藏在什麼地方，如｢侵入
你的心頭｣、｢蹲在你身後｣，或者躲在槐樹後｢搖下飛鳥似的落葉｣和波浪裡｢小
小的金幣飄浮｣。 
 
這些躲藏的地方與後段的｢太陽｣、｢草原｣、｢戰士｣、｢火把｣等光明的意象
比較，都是相對陰暗的一面。這是一首關於陰暗面的自己與光明面的自己的對
話。將兩個自己並列比較發現，從｢太陽｣、｢戰士｣、｢火把｣等意象可見，光明
的自己是傾向無私的，反之陰暗的自己更傾向呈現晦澀的內心，有欲望也有回
憶等。｢月白的波浪上/小小的金幣飄浮｣正是內心欲望的表現，｢書亭、長椅、蘋
果核/在你記憶中溫暖地閃爍｣則是回憶，對過往眷戀的表現。 
 
詩中陰暗面的自己一直存在，可以在｢要求著和聲｣時，從思念回來｢在你
肩旁平靜地說/兄弟，我在這兒｣。這與顧城〈熔點〉中最後一句「沒有一個人能
避免/自己/避免黑暗」呼應，但對於錢幣的用法則截然不同。舒婷在〈兄弟，我
在這兒〉的錢幣是一種欲望渴求的表象，而顧城在〈熔點〉中的錢幣則扮演侵
蝕者的角色。兩者的錢幣同樣以波浪的形式出現，舒婷的展示出一種意識流動
的狀態，而顧城的則展現一種能吞噬其他的威力。  
 
第四節 小結 
                                                     
34
 顧工編：《顧城詩全編》（上海：上海三聯書店，2005年），頁 711。 
35
 舒婷：《舒婷文集:舒婷詩》（湖北：長江文藝出版社，2012年），頁 85。 
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錢幣是現代社會的產物，更是重要的齒輪，甚至象徵現實、功利等印象。
詩歌中對錢幣意象的運用大多與大眾的印象相符。錢幣意象的呈現一共可分為
三個層次，分別是：對現實的妥協、對生命的掣肘和夢幻現實之間的對立；而
三個層次之間有互動空間且層層遞進，分別體現出理想、生活和夢想的一步步
犧牲。 
 
第一層是對現實的妥協，錢幣在作品中成為一種出賣尊嚴的價值。這種價
值不大，如顧城〈弧線〉中的分幣，如北島〈履歷〉中的小錢，但仍然能讓｢我
｣選擇放棄自己的尊嚴和理想去換取這些微薄的報酬。從｢我｣願意放棄某些價值
來接近這個錢幣的時候，已呈現出一種向錢幣所象徵的現實屈服和妥協的姿態。
而在表現這種姿態上，顧城的〈弧線〉更為有力。少年的身份及其彎腰的不合
理性使撿分幣這個動作呈現出的畫面使作品更有張力。 
 
第二層是對生命的掣肘。相比起對現實的妥協，妥協尚有選擇的空間，而
掣肘則是出於一個被動的角色，任人魚肉。顧城〈生日〉中錢夾和花籽的關係
便是掣肘的最佳寫照。無論花籽因為什麼原因被放在錢夾裡，因為花籽本身屬
於泥土而不是錢夾，這個安排反而會阻礙了花籽發芽的成長。多多的〈致太陽〉
則從另一個角度來印證錢幣帶給人的掣肘，這種掣肘來自欲望。多多將能滿足
很要求的太陽比較錢幣，亮點在於錢幣不自由體現了人沉迷於錢幣所能滿足的
欲望後鬼迷心竅 的狀態，實質是作繭自縛。 
 
第三層是夢幻與現實的對立，錢幣以一個侵蝕者的角色出現。顧城的〈熔
點〉和舒婷的〈兄弟，我在這兒〉中的錢幣不約而同都是以波浪的形式展現，
前者充分展現其蘊藏席捲的威力，後者展現意識的流動。兩首作品同樣書寫人
的黑暗面，作品中的錢幣同樣呈現現實和欲望，而顧城作品中錢幣更具殺傷力，
舒婷作品中錢幣則是逐點逐點饞蝕自我的角色。 
 
這裡所呈現的三個層次都是｢幻想交織著現實｣36的寫照，然而當前面兩個
層次所持的理想、價值和成長發展都需要放棄時，僅剩不切實際的夢幻也將在
錢幣的波浪中淪陷，更深一步呈現夢幻與現實的抗爭中，現實是最後的贏家。 
 
 
 
                                                     
36
 公劉：<新的課題——從顧城同志的幾首詩談起>，《文藝報》(北京)，1980年 1月號（1980
年 1月），頁 38-40。 
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第四章 結語 
 
回歸到一開始提出的問題：泡沫和錢幣兩個意象如何呼應公劉對顧城作品
的評價？ 
 
第一節 對於泡沫特性的發揮 
顧城運用泡沫意象的精妙之處在於對泡沫特性的細緻揣摩和多變的演繹 
 
顧城筆下的泡沫意象成為幻想和現實的分隔。無論是被小魚吞食的細微水
泡、通過泡沫看到的星星、被泡沫淹沒的道路等，泡沫的角色有效把虛實的影
像作明顯的分隔，來看幻想（虛象）和現實（實象）的距離，但同時兩者存在
著糾纏的關係，叫人以假亂真；在泡沫破滅或意識到的虛幻的一刻，幻想和現
實交織的千絲萬縷可被泡沫中間媒介的消失而切斷。 
 
至於，想要駕馭大陸的水泡騎士、準備演說自吹自擂的泡沫等，更多把泡
沫作為一個人的角色來看，其空洞、輕盈的特性轉化為人的輕浮和自大。這種
擬人法的設定，可把水泡的角色作為穿越幻想和現實的載體，甚至詩人同代人
的身份來解讀。這兩種充滿幻想、自我膨脹的狀態，加上其特性肯定了其破滅
的命運，呈現出一種膨脹越大，破滅越厲害的效果，營造出兩個世界明顯的反
差。 
泡沫意象較為小眾，以另一位對泡沫意象亦有一定運用的北島的作品作比
較。北島作品中的泡沫對於其本質的呈現有所忽略，更多是以通感手法將泡沫
轉化其他意象，呈現一種由虛轉實的過程；對於泡沫虛幻破滅的特性，則沒有
太多的關注。 
 
第二節 錢幣多變的利益拉鋸 
顧城筆下錢幣意象的面值雖小，但力量往往成反比。無論是分幣、錢夾還
是像波浪一樣的錢幣，都是小小的，價值也不高，卻往往叫人放棄原有的價值。
錢幣是現代社會的產物，錢幣意象的象徵與主人公發生的衝突和矛盾，體現出
人與社會之間的磨合。37這種矛盾正正回應了｢幻想交織現實｣一點。 
 
                                                     
37 莊柔玉：《中國當代朦朧詩研究——從困境到求索》（臺北：大安出版社，1993年），頁 234。 
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對比起其他幾位朦朧詩人的用法，顧城對錢幣意象的運用更為多變豐富。
由於涉及｢幻想｣和｢現實｣的對立和交織，必然涉及到兩個意象的配合。因此顧
城筆下的錢幣意象多與其他意象作為互動組合來呈現這種對立衝突的狀態：少
年和分幣、錢夾和花籽和錢幣和夢幻等，都呈現一種此消彼長的關係。當一方
得勢時另一方必定有所犧牲或損失的利益拉鋸層面，並沒有在其他幾位元朦朧
詩人的作品中體現，可謂顧城運用錢幣意象時呈現出的特別效果。 
 
第三節 顧城在朦朧詩派的獨特性 
顧城是朦朧詩派中既關心自我內在世界，同時回應生命、社會和歷史的詩
人，而且兩邊的效果也不俗，使他在朦朧詩派有其不可取替性。顧城亦是首先
被確立為朦朧詩人，其爭議性沒有其他的詩人那麼強烈，如北島。38 
 
關於顧城的內在世界，不少學者與這內在世界的建構與顧城在詩中的童話
世界並列討論，兩者間也有一定的互涉和交流。另一個受朦朧詩派和研究學者
公認的是｢童話詩人｣的稱號，很大程度上緣自他對自然的仔細觀察。上山下鄉
的生活練就了他敏銳的觸覺，使他意象的把握更為細緻突出。 
 
泡沫和錢幣兩個分別來自自然和城市的意象，都印證了顧城對於物象透徹
的把握及詩歌藝術手法上演繹的豐富多變。顧城的出色之處在於將泡沫和錢幣
與其他物象所產生的效果和比對，營造出更多變化，是其他詩人所未能達到的。
而且顧城作品的審美空間豐富，對於〈弧線〉，耿建華在《中國現代朦朧詩賞
析》中認為這是一首單純呈現畫面的蒙太奇作品。39然而，簡單幾個畫面，加上
意象之間的互動，不止是畫面的呈現，也是對社會、自己從大自然到城市生活
的變化、生命和價值的回應，主題涵蓋面廣。 
 
 
  
                                                     
38
 莊柔玉：《中國當代朦朧詩研究——從困境到求索》（臺北：大安出版社，1993年），頁 235。 
39 章亞昕、耿建華編：《中國現代朦朧詩賞析》（廣州：花城出版社，1988 年），頁 187-188。 
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顧城生平年表 
年 月 事件 
1956  生於北京 
1962  開始寫詩 
1968  12 歲輟學在家養豬 
1969  隨父親下放山東東北廣北部火道村農場，為期 5 年 
1973  開始學畫 
  寫詩事業進入社會性作品寫作階段 
1974  回北京廠橋街道做搬運工，鋸木工，借調編輯 
  在《北京文藝》、《山東文藝》、《少年文藝》發表零星作品 
1976  四五天安門事件，決定成為作家 
  在《蒲公英》發表作品引起反響，得到注意 
1978  閱讀《今天》認識外面的世界 
1979  在《今天》發表詩作後引起強烈反響和巨大爭論 
  成為朦朧詩派代表之一 
  在北京西城區文化館業餘詩歌小組 
 7 在上海往北京的火車上與謝燁邂逅 
 11 《詩刊》首次發表《歌樂山詩組》 
1980 1 全國對｢朦朧詩｣討論 
  所在單位解散，待業 
 7 北京戴河《詩刊》首屆青春詩會獲得認可 
1982  成為北京市作家協會會員 
  與舒婷合作出版朦朧詩作品 
1983 5.8 與謝燁結婚 
1985  成為中國作協會員 
1986  在昌平出席新詩潮研討會，認識北大中文系學生李英 
  與北島於瑞典合作出版詩集 
1987 5 應顧彬邀請首次出訪歐美等國 
  參加德國明斯特國際詩歌節 
  遊西歐、北歐，展開文化交流講學，定居紐西蘭 
 12 出訪香港 
1988  赴紐西蘭講授中國古典文學 
  被聘為奧克蘭大學亞語系研究員 
  獲紐西蘭國籍 
  生一子木耳 
  辭職隱居激流島養雞 
1990  李英成為顧城夫婦之間的第三者，前往激流島與顧城夫婦同住 
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1992  獲德國學術交流中心（DAAD）年創作年金 
1993  獲伯爾創作基金，並在德寫作 
  因生計問題，在西班牙、荷蘭、羅馬尼亞講學 
 3 與謝燁回國探親 
  李英與英國情人約翰離開激流島，顧城自殺未遂 
 6 顧城找劉震雲幫忙在北京出版《英兒》 
 9 顧城拜訪法國畫家 Paul Gauguin，謝燁計畫離開顧城 
 10.8 謝燁收拾行裝提出離婚，打算從奧克蘭去德國 
  顧城用斧頭誤傷謝燁後自縊，謝燁失救，夫婦辭世 
 11 《英兒》出版 
 
 
 
  
